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- ук р еп л ен и е усто й ч и в о ст и  к ом м ер ч еск и х  банков, исклю чать  
в озм о ж н о сть  возн и к н овен и я  си ст ем н ы х бан к ов ск и х  кризисов;
- п овы ш ен и е качества бан к овск и х у сл у г  в в и д е аккум улирования  
д ен еж н ы х  ср едств  н асел ен и ю , ю р и л и ч еск и м  лицам  и и х  тр ан сф ор м ац и и  в 
кредиты  и и н вестиции;
- повы сить ур ов ен ь  дов ер и я  к р о сси й ск о м у  бан к ов ск ом у сек т ор у  в 
обл асти  и н в ести ц и он н ой  привлекательности;
- уси л и ть  м еры  защ иты  и н тер есов  вкладчиков и д р у ги х  к р еди тор ов  
банков.
Т аким  о б р а зо м , п р едл ож ен н ы й  к ом п лек с м ер  б у д е т  сп особств ов ать  
ук р еп л ен и ю  отеч еств ен н о го  бан к овск ого  сек тора и  в дал ьн ей ш ем  разви ти ю  
эф ф ек ти в н ой  бан к овск ой  си стем ы  Р осси и .
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КРЕДИТНЫЙ АНАЛИЗ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОЦЕССА
ВЫДАЧИ КРЕДИТА
Н.И. Быканова, А.В. Коннова, 
г. Белгород, Россия
В  сов р ем ен н ы х у сл о в и я х  развития бан к овск ого  сек тор а  н абл ю д ается  
р ост  о б ъ ем а  к р еди тн ы х оп ер ац и й  и к ол и ч ества  п р едл агаем ы х бан к овск и х  
продуктов . В  связи  с и зм ен ен и я м и  в н еш н ей  ср еды , повы ш аю тся тр ебов ан и я  к 
орган и зац и и  к р еди тн ой  работы , от  к отор ой  н ап р ям ую  зав и си т  вся  
дея тел ьн ость  банка, как сл ед ств и е, н е о б х о д и м о  развитие м ето д и ч еск о го  
о б есп еч ен и я  к р еди тн ы х отн ош ен и й . В ы сок и й  риск  бан к овск и х, и  п р еж де  
в сего , к реди тн ы х оп ер ац и й  о б у сл о в л ен  результатам и работы  с клиентам и, 
при эт о м  эф ф ек ти в н ость  ф ун к ц и он и рован и я  банка зав и си т  от
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квалифицированного отбора клиентов, важнейшим средством которого 
является качественное проведение кредитного анализа.
Кредитный процесс представляет собой последовательность 
взаимосвязанных, взаимообусловленных и повторяющихся в определённой 
последовательности этапов [3, с. 358].
Схематично процесс организации кредитного процесса в коммерческом 
банке представлен на рис. 1.
Рис. 1. Этапы кредитного процесса в коммерческом банке
Важная роль в обеспечении кредитного процесса принадлежит 
кредитному анализу, который представляет собой исследование
деятельности заемщика, проводимое для определения его способности 
выполнять кредитные обязательства. Цель анализа -  получение наиболее 
полной информации о потенциальном заемщике, оценка его
платежеспособности и кредитной истории. Очень важно определить 
текущий уровень риска и перспективы своевременного возврата долга.
В современных условиях существует множество методик определения 
кредитоспособности населения, но ни одну из них нельзя назвать наиболее 
эффективной. В силу этого, каждый банк использует различные способы и 
методики, а также приспосабливает их под особенности конкретного банка 
на основе оценки внутренних и внешних факторов [3, с. 18].
При проведении анализа кредитоспособности заемщика необходимо 
выполнение всех необходимых этапов исследования, которые можно
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разделить на три блока: предварительный, оперативный и ретроспективный 
анализ.
Предварительный этап анализа кредитоспособности включает в себя 
следующие мероприятия:
-  формирование информационной базы для анализа 
кредитоспособности заемщика;
-  оценка достоверности предоставленной информации;
-  предварительная оценка потенциального должника;
-  обработка полученной информации;
-  сравнительный анализ полученных финансовых коэффициентов с 
нормативными значениями;
-  качественный анализ финансовых показателей;
-  определение веса финансовых показателей в рейтинговом индексе;
-  расчет всей (рейтинговой) оценки заемщика;
-  присвоение заемщику кредитного рейтинга;
-  анализ нефинансовых (качественных) показателей;
-  выводы, основанные на оценке кредитоспособности должника, 
определении перспектив его развития.
Проводимый в дальнейшем оперативный мониторинг 
кредитоспособности состоит из следующих этапов:
-  разработка графика и периодичности мониторинга для каждого 
должника;
-  сбор и анализ финансовой информации о заемщике;
-  оценка изменений в финансовом положении заемщика и 
прогнозирование влияния различных факторов на выполнение кредитного 
соглашения в будущем;
-  контроль за выполнением условий договора заемщиком;
-  оценка изменений уровня кредитного риска;
-  оценка статуса обеспечения по кредиту;
-  проверка полноты соответствующей документации по гарантиям и 
возможности заимствования обеспечения, если у заемщика возникают 
проблемы с его погашением;
-  оценка соответствия займа требованиям, предъявляемым 
надзорными органами.
Далее сотрудники банка проводят ретроспективный анализ 
кредитоспособности заемщика, главной задачей которого является 
объективная оценка результатов предыдущих этапов анализа.
В процессе ретроспективного анализа кредитоспособности проводится 
обобщение информации, анализируются тенденции возможного изменения 
финансового состояния заемщика, изменения нефинансовых показателей 
заемщика. Самым важным на этом этапе является присвоение заемщику 
класса кредитоспособности.
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Далее на основе информации последнего, ретроспективного, этапа 
формируется кредитная история заемщика, использование которой возможно 
при рассмотрении новых кредитных заявок заемщика.
Таким образом, все три стадии анализа кредитоспособности заемщика 
взаимосвязаны и образуют замкнутый цикл, в котором выходная информация 
на одной стадии анализа является входной на следующей стадии [5].
В современных условиях флагманом среди российских коммерческих 
банков в развитии и трансформации кредитного анализа принято считать 
ПАО Сбербанк.
Проведение кредитного анализа заемщика (малого предприятия) в 
ПАО Сбербанк можно разделить на следующие этапы:
1) выбор, подбор кредитных условий для клиента;
2) сбор и предоставление необходимых документов, при этом 
анализируется следующие блоки документов:
-  финансовый (финансовая, управленческая отчетности, оборотно­
сальдовые ведомости и др.);
-  юридический (учредительные документы, согласие на обработку 
персональных данных и др.);
-  залоговый (сопроводительные документы на недвижимое и 
движимое имущество, товарно-материальные ценности, ценные бумаги).
3) верификация клиента -  в рамках данного этапа проводится анализ 
деловой репутации и кредитной истории клиента, осуществляется проверка 
финансового и юридического блоков документации, проводится определение 
группы связанных и консолидированных лиц, вводятся специфические 
условия для клиента (ковенантные условия). Для нового кредитного процесса 
у юридического лица проводится полная проверка. Помимо прочего, 
залоговая служба определяет вид залога.
4) рейтингование клиента, которое производится посредством 
кредитного рейтинга, т.е. свода оценок перспективности сотрудничества 
банка с конкретным клиентом. В рамках данного этапа осуществляется 
лимитирование, выделяются проблемные зоны в деятельности клиента;
5) прогнозирование -  предусматривает осуществление построения 
cash-flow (определяется усредненный показатель на основе трех видов 
деятельности: операционной, финансовой и инвестиционной).
6) определение результатов проведенного анализа (определяется 
процентная ставка, проводится сегментация рисков, выводится заключение о 
возможности кредитования клиента);
7) экспертиза рисков (длительность проведения данного этапа зависит 
от вида анализа и направления кредитования);
8) принятие решения по сделке (формы и модели принятия решения 
отличаются в зависимости от риск-профиля);
9) подготовка и подписание кредитно-обеспечительной документации;
10) формирование кредитного досье кредитным аналитиком;
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11) проведение мониторинга -  на данном этапе проводится оценка 
сохранности залогового имущества и финансового положения клиента, 
осуществляется контроль выполнения кредитных операций.
Качественное и своевременное выполнение вышеуказанных этапов 
кредитного анализа позволяет ПАО Сбербанк осуществлять отбор клиентов с 
высоким уровнем финансовой устойчивости и надежности, подбирать 
кредитные условия, соответствующие уровню платежеспособности клиента и 
необходимые для осуществления его деятельности, минимизировать риски 
невозврата заемных средств.
В условиях изменившейся экономической ситуации для успешного 
осуществления деятельности банки стремятся повысить не объемы, а 
качество кредитных портфелей. В связи с этим банку-кредитору особо важно 
получить объективную результирующую рейтинговую оценку заемщиков. 
Необходимо отметить, что рейтингование дает банку не только 
стандартизированную оценку каждого заемщика, определенную по принятой 
им шкале, но и возможность составить подробное профессиональное 
суждение о его кредитоспособности. При этом профессиональное суждение 
выступает уже в качестве управленческой информации.
В процессе осуществления кредитного анализа сотрудники банка часто 
сталкиваются с проблемами, которые оказывают влияние на весь кредитный 
процесс [2]. В таблице 1 представлены основные проблемы, с которыми 
сталкиваются коммерческие банки при проведении кредитного анализа. 
Предложения по решению этих проблем связаны не только с оптимизацией и 
трансформацией подходов банков к кредитному анализу, но с реализуемой 
денежно-кредитной политикой государства.
Таблица 1
Проблемы кредитного анализа и предложения по их решению
№п/п Описание проблемы Предложения по решению













заемщиков, при этом 
не отвечает за 
возможные потери 
банка.
Создание службы, не зависящей от клиентских 
подразделений, специализирующейся на проведении 
независимой оценки риска, имеющей прямую связь с 
кредитованием, ее внедрение в процессе принятия всех 
кредитных решений.
В этом случае используется не только информация, 
предоставляемая клиентом, но и полученная от 
открытых источников, доступных самому банку.
В результате анализа принимается решение о выдаче 









Разработка и совершенствование инструментов 
кредитного анализа, определения кредитного рейтинга 
клиентов позволят банкам принимать правильное 







Банком России сформулированы требования 
относительно оценки кредитоспособности заемщиков в 
Положении от 26.03.2004 № 254-П «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери по ссудам, по ссудной и 
приравненной к ней задолженности».
Необходимо иметь классификационную шкалу, в 
соответствии с которой оценивается должник. В то же 
время важно постоянно отслеживать характеристики и 
критерии оценки кредитоспособности и, в случае 
необходимости, устранять выявленные недостатки, 
чтобы получить лучшую систему для определения 
кредитоспособности заемщиков.
Важно, чтобы шкала кредитного рейтинга, 
используемая в банке, была достаточно широкой, так 
чтобы была возможна более чувствительная реакция на 
негативные изменения, происходящие у заемщика. 
Снижение кредитного рейтинга путем объявления 
возможного возникновения безнадежных долгов 
должно стать сигналом для банка начать работу с 
проблемным кредитом.
4. Некорректность 
поступающих в банк 
сведений о клиенте
Строгие и обоснованные механизмы контроля за 
качеством анализируемой информации об уровне 
платежеспособности заемщика, необходимой для 
принятия взвешенного решения о выдаче кредита
И с х о д я  и з таблицы  1, с л ед у е т  сделать  вы вод, что со зд а н и е  сл уж бы , н е  
зав и ся щ ей  от  к ли ен тск и х п о д р а зд ел ен и й , н о  вк л ю ч ен н ой  в п р о ц есс  принятия  
к р еди тн ы х р еш ен и й , а такж е согл асов ан н ость  п р и н и м аем ы х р еш ен и й  
го су д а р ст в а  и  к ом м ер ч еск и х  банков дол ж н ы  стать толчком  для н о в о го  этап а  
развития оц ен к и  к р ед и т о сп о со б н о ст и  заем щ и к а, которы й б у д е т  зал огом  
м и н и м и зац и и  к р еди тн ого  ри ск а [1].
Таким  о б р а зо м , к ом м ер ч еск и е банки , и сп ол ьзуя  ед и н у ю  д о ст о в ер н у ю  
у т в ер ж д ен н у ю  м ет о д и к у  оц ен к и  к р ед и т о с п о со б н о ст и  заем щ и к ов , 
и н тегр и ров ан н ую  в п осл едов ател ьн ы й  п р о ц есс  уп равлен и я  кредитны м  
р и ск ом  и п о д д ер ж и в а ю щ у ю  его  н еп р ер ы вн ость , см о гу т  эф ф ек ти вн о  
вклю чить в п р о ц есс  такие направления, как р езер в и р ов ан и е, л и м и ти р ован и е, 
ц ен о о б р а зо в а н и е  к р еди тн ы х п родук тов .
Р езул ьтат ан али за к р ед и т о сп о со б н о ст и  заем щ и к а д о л ж ен  служ ить  
точ к ой  отсч ета  для  вн едр ен и я  и сов ер ш ен ств ован и я  м етод и к и  п р и своен и я  
к р еди тн ы х р ей ти н гов  банковским  заем щ икам . Д ан н ы е м еры  п озволят
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повысить эффективность и качество предоставляемых кредитных продуктов 
и увеличить объемы кредитного портфеля.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
А.М. Кулик, А.Н. Когтева, 
Г. Белгород, Россия
На сегодняшний день развитие рыночной экономики привнесло в 
повседневную жизнь такое понятие как потребительское кредитование. В 
настоящее время пользование кредитных продуктов -  это неотъемлемая 
часть повседневной жизни граждан.
Потребительское кредитование способствуют стабилизации спроса на 
рынке, повышению уровня жизни населения, что в свою очередь позволит 
создать условия для стабилизации социально-экономического положения 
региона в стране. В экономическом развитии нашего государства 
кредитование осуществляет целый ряд следующих функций:
1. Осуществляет перераспределение денежных средств между разными 
отраслями хозяйства.
2. Способствует повышению эффективности труда.
3. Осуществляет расширение рынка сбыта товаров и услуг.
4. Способствует ускорению и стимулированию процесса реализации 
товаров и получения прибыли от продаж [1].
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